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Los estudios sobre los procesos de construcción histórica de Estado tuvieron una reno-
vación en los últimos años a partir del desarrollo de nuevos enfoques que implicaron la
puesta en cuestión, por un lado, de dimensiones desatendidas y el replanteo, por otra, de
interpretaciones comúnmente aceptadas. Estos nuevos enfoques han mostrado el des-
plazamiento de la atención de lo que establecía la norma emanada de un gobierno cen-
tral y se ha puesto el acento en las prácticas institucionales efectivas y en las estrategias
que desarrollaron los propios actores.
Este libro constituye un importante aporte a las corrientes actuales que enfatizan la
necesidad de descentrar las redes de lo político del análisis histórico que habitualmente
estaba fijado en las élites, las ciudades y los Estados para desarrollar una historia desde
abajo y desde la periferia que permita reconstruir las múltiples y cambiantes formas de
negociación cotidiana de la autoridad en las cuales las poblaciones rurales dejaban de ser
objetos pasivos para convertirse en sujetos activos de la nueva construcción institu-
cional.
Desafíos al orden es una compilación de estudios que propone, desde diferentes ex-
periencias históricas, el abordaje de una problemática común: la indagación de las dife-
rentes facetas y modalidades de la movilización política en áreas rurales durante el pro-
ceso que se inició en el Río de la Plata a partir de la revolución de independencia. Un
proceso que implicó una fuerte politización de los diferentes sectores de la sociedad.
La politización del ámbito rural significó, como los mismos Fradkin y Gelman seña-
lan en el prólogo, un doble desafío: por un lado, al orden político heredado de la colo-
nia y, por otro, al orden que la misma revolución intentaba imponer. En este sentido,
cada uno de los seis capítulos que integran el libro versan sobre experiencias de movili-
zación política en diferentes ámbitos del espacio rioplatense.
El artículo de Valentina Ayrolo «Entre la Patria y los «Patriotas ala rustica». Identi-
dades e imaginarios, armas y poder entre la independencia y la anarquía. Córdoba en la
primera mitad del siglo XIX», centra su análisis en la frontera oriental cordobesa en un
contexto de fuerte movilización social donde la lucha armada fue abundante. Las defi-
niciones de la política local fueron expresiones de la coyuntura armada que se inició en
la primera mitad del siglo XIX. En este trabajo, la autora se plantea examinar las nuevas
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configuraciones políticas que surgen en medio de un clima de fuerte inestabilidad como
el que impera durante la revolución de independencia. En este proceso muestra el sur-
gimiento de un nuevo imaginario social, a partir del cual, los agentes se definen política-
mente bajo los rótulos de patriotas y de antipatriotas, una forma de identificación políti-
ca novedosa que, no obstante, no anuló las identificación previas devenidas de la época
colonial. Estas nuevas identidades fueron, al mismo tiempo, organizadoras de sentido
necesarias en la determinación de los perfiles de los estados en construcción.
También en el artículo de Raúl Fradkin y Silvia Ratto, «Territorios en disputa. Lide-
razgos locales en la frontera entre Buenos Aires y Santa Fe (1815-1820)», se indaga en
un espacio fronterizo, el que conformaban el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe
que fue transformado en un escenario de guerra, saqueo, pillaje en la lucha por los re-
cursos de salteadores e indígenas. Este espacio constituía una región íntegramente arti-
culada por lazos mercantiles, productivos, institucionales y sociales que se transformó,
luego de iniciado el proceso de independencia, en un área en disputa entre diferentes lí-
deres locales. Las formas que adoptaron los liderazgos locales emergieron en articula-
ción y en competencia con las autoridades locales, ya que sin el apoyo de estos líderes ni
el Directorio ni el Gobierno podía consolidar su control sobre el territorio y la pobla-
ción. Este artículo busca mostrar que estos liderazgos locales expresaban un tipo de mo-
vilización política fragmentada territorialmente, en la cual las relaciones sociales pree-
xistentes constituyeron recursos organizativos. El entramado social que articulaba las
relaciones estaba siendo cuestionado por los efectos de las guerras y las lealtades y obe-
diencias que exigían las autoridades de ambas jurisdicciones, ocasionaban el desarrollo
de sentimientos enfrentados y la forja de nuevas identidades.
El capítulo denominado «Paisanaje, insurrección y guerra de independencia. El con-
flicto social en Salta, 1814-1821», de Sara Mata se plantea indagar en la problemática de
la insurrección y movilización rural que sustentó la acción militar de los campesinos del
sur andino. Los motivos que llevaron a la participación de estos sectores y las experien-
cias militares previas constituyen algunos de los principales ejes que se propone investi-
gar la autora. El artículo ahonda en el examen de cómo un paisano movilizado otorgó
nuevos sentidos a conceptos como patria, libertad e independencia modificando así la
cultura política. Los movimientos insurreccionales que estudia, que incluyen la provin-
cia de Salta, el Valle Cochabambeano y el Alto Perú, significaron un nuevo posiciona-
miento político dentro del cual las milicias rurales y los partidas de voluntarios tuvieron
un papel destacado. Estas movilizaciones de la población bajo el liderazgo de Güemes
requerían ser ordenadas y disciplinadas, una tarea nada fácil. Lo que se ponen en evi-
dencia es como la relación entre élite y población rural, basada en el arrendamiento, el
peonaje, la provisión de crédito y la administración de justicia en el Cabildo, se fue mo-
dificando en este contexto.
El artículo de Gustavo Paz «El orden es el desorden. Guerra y movilización campe-
sina en la campaña de Jujuy, 1815-1821», se plantea desentrañar el proceso por el cual
las movilizaciones populares, que las élites de las ciudades no lograron controlar, se
transformaron en un arma política poderosa en manos de jefes militares y de gobierno.
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Estas movilizaciones acabaron quebrando los entramados sociales tejidos desde la colo-
nia y socavando las mismas bases del poder de las élites locales que debieron tolerar la
situación ante las urgencias que la guerra imponía. Gustavo Paz muestra como Güemes,
un líder local, fue construyendo su poder a través de la extensión de la protección y la
compensación material de los habitantes de la campaña movilizados, lo que acabó que-
brando las relaciones sociales que existían entre la élite y la población rural. En este ar-
tículo, se pone de manifiesto el fuerte impacto que tuvo la movilización miliciana en Ju-
juy que significó, por un lado, la privación a los propietarios de la mano de obra
necesaria, particularmente escasa en la época de las cosechas, y, al mismo tiempo, la sus-
tracción de una parte importante de la población de la jurisdicción civil, a partir de la
obtención del fuero militar.
El texto de Beatriz Bragoni «Al acecho del orden sanmartiniano. Cuyo después de
1820», se propone recuperar algunas claves del conflicto suscitado al interior de la Go-
bernación en el cual las provincias que la integraban se vieron aisladas del resto de las
rioplatenses. En este contexto, las élites locales sentaron nuevas bases institucionales del
poder y redefinieron sus relaciones interprovinciales. Si bien la autora busca mostrar las
estrategias y dinámicas políticas orientadas a reencauzar el orden político provincial, de
ningún modo puede limitarse a los contornos estrictos de su jurisdicción. La participa-
ción de diferentes lideres locales en las decisiones políticas e institucionales arbitradas
en esta región acompañó el desarrollo de las provincias soberanas emergentes. La nece-
sidad de orden llevó a las autoridades mendocinas a reorganizar y ampliar su estructura
de milicias urbanas y rurales, atender a reclamos salariales y otorgar el fuero militar.
Cada una de estas medidas fue necesaria para proceder al montaje de una nueva trama
institucional.
El último capítulo, «Después de la derrota. Apuntes sobre la recomposición de los
liderazgos rurales en la campaña oriental a comienzos de la década de 1820», Ana Frega
indaga sobre la campaña de la Banda Oriental, una campaña que había sufrido una in-
tensa guerra sobre su territorio que había derivado en la impugnación de las jerarquías
sociales e instituciones que la unían antiguamente tanto a Montevideo como a Buenos
Aires. La reconstrucción del orden social parecía inminente al amparo de la ocupación
portuguesa, los sectores propietarios urbanos y rurales y la defección de la mayor parte
de los insurgentes. Este artículo se centra en el momento de la derrota y los caminos se-
guidos por las autoridades luso-criollas para la afirmación de un nuevo orden, inte-
rrumpidos a fines de 1822 por las repercusiones de la independencia de Brasil. En el
análisis de las condiciones de la capitulación de los pueblos y los comandantes orienta-
les, especialmente en lo que refiere al papel de los jefes para que la desmovilización de
las tropas se realizaran en orden, cobra particular interés el examen de la tropa que dio
forma a la incorporación de algunos líderes.
Este libro, que surgió como secuela muy positiva de la realización de unas Jornadas
de discusión sobre el mundo rural en el siglo XIX, constituye un aporte fundamental en
el estudio de las diferentes maneras de ejercer la autoridad, las formas que adoptaron los
liderazgos locales que emergieron en el proceso que inicia la revolución de Independen-
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cia, así como también las relaciones y los conflictos que surgieron de este cambio. El
análisis de las diferentes experiencias históricas en el espacio rioplatense evidencia la
gran complejidad de los procesos. El abordaje de las primeras formas de autoridad ins-
titucional en el mundo rural, su articulación en el contexto de las luchas por la Inde-
pendencia y las reformulación que los mismos actores dieron al proceso son cuestiones
centrales que este libro pone de manifiesto.
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